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8 ay evvel geçirdiği trafik kazâsın- 
danberi devamlı tedavi gören Köp­
rülünün cenazesi Cumaya kalkacak
T ANINMIŞ ilim ve siyaset adamları­mızdan Prof. Fuat Köprülü, tedavi edilmekte olduğu Baltalimanı Ke­
mik Hastalıkları Hastahanesinde dün saat 
I2.40'da vefat etmiştir.
Sekiz ay kadar önce Ankara’da geçir­
diği bir trafik kazasında ağır yaralanan 
ve o zamandanberi evinde tedavi gören 
Fuat Köprülü, bir hafta evvel ağırlaşmış 
ve Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hasta- 
hanesine yatırılmıştır.
Prof. Fuat Köprülü’nün cenazesi Cuma 
günü öğle namazından sonra Bezaz# ca­
miinden kaldırılacak ve İstanbul Üniversi- 
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FUAT KÖPRÜLÜ
Ö  Baştaraft Birincide 
tesi merkez binasında da bir aka­
demik tören yapılacaktır.
KİŞİLİĞİ
Fuat Köprülü, 17 nci yüzyıl­
da OsmanlI İmparatorluğuna par 
^ k  bir devir yaşatmış olan «Köp 
rülüler» sülalesine mensuptur.
Köprülü, 22 Kasım 1890’ da İs­
tanbul’da doğmuş, Ayasofya Rüş­
tiyesi ve Mercan İdadisinde oku­
muştur. Yüksek tahsil için hukuk 
fakültesine devam ettiği sıralar­
da, bir taraftan İstanbul’un çeşit­
li liselerinde ve bu arada, Gala­
tasaray Sultanisinde Türkçe ve 
Edebiyat Muallimliklerinde bu­
lunmuş, bir taraftan da şiir, 
edebi tenkid ve edebiyat tarihine 
dair muhtelif yazılarıyla edebiyat 
ve ilim aleminin dikkatini çek­
miştir.
1913 yılında, henüz 23 yaşınday­
ken İstanbul edebiyat fakültesi 
profesörlüğüne getirilen Fuat 
Köprülü, ayrıca, Mülkiye, Sana- 
yi-i Nefise mekteplerinde ve İla­
hiyat Fakültesinde tarih dersleri 
vermiş, 1924 de Edebiyat Fakülte­
si Dekanı olmuştur.
Köprülü, 1934’te Kars’dan mil­
letvekili seçilmiş, 1946’ da üç 
arkadaşı ile birlikte Demokrat 
Partiyi kurmuş, 1957 de D.P. den 
ve milletvekilliğinden istifa et­
miştir.
Prof. (Köprülü’nün her biri de­
rin bir inceleme ve araştırmanın 
mahsulü 350’den fazla eser, ma­
kale ve inceleme yazıları mevcut­
tur.
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